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 لخص:امل
 تل  الهلدف لهلاا الوصلو  أجل  فمن التنظيمية، المواطنة وسلوك التنظيمية العدالة بين العالقة تحديد هو الدراسة من الهدف
 علللل  االعتمللل د وتللل  نفطللل   ، شلللر ة )عمللل   الدراسلللة عينلللة أفلللراد علللل  وتوزيعهللل  البي نللل   جمللل  لغلللر  اسلللتبي ن إعلللداد
 الدطل  ،االنحلدار الوصلف  اإلحصل   مقل يي  مسلتددمين الدراسلة، لهلا  اإلحصل ي  ب لتحلي  القي   أج  من  spssبرن مج
 وسلللوك التوزيعيللة العدالللة بللين إحصلل يية داللللة اا  عالقللة توجللد النتلل يج  إللل  الدراسللة ،وتوصللل  ارتبلل ط مع ملل  البسلليط،
 اا  عالقلة توجلد ، التنظيميلة المواطنلة وسللوك اإلجرايية العدالة بين إحص يية داللة اا  عالقة ،توجد التنظيمية المواطنة
  التنظيميلة العداللة بلين إحصل يية دالللة اا  عالقلة توجلد ، التنظيميلة المواطنلة وسلوك التف علية العدالة بين إحص يية داللة
 التنظيمية. المواطنة وسلوك
 لة اإلجرايية، العدالة التف عليةالعدا التوزيعية، التنظيمية،العدالة المواطنة سلوك التنظيمية، العدالة  يةالمفاتح الكلمات
Abstract: 
The aim of the study was to determine the relationship between Organizational justice and 
Organizational Citizenship Behavior(OCB) , in order to reach this objective questionnaire was 
developed for the purpose of data collection and distribution of the study sample (Company 
workers NAFTAL), has been relying on spss program in order to do the statistical analysis of this 
study, users descriptive statistics metrics, simple linear regression,  correlation coefficient, The 
study results.:There is  statistically significant relationship between distributive justice and OCB; 
There is statistically significant relationship between procedural justice and OCB; There is 
statistically significant relationship between interactive justice and OCB; There is statistically 
significant relationship between Organizational justice and OCB . 
Key words: Organizational justice, Organizational Citizenship Behavior (OCB), distributive 
justice, procedural justice, interactive justice.   
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 األفراد هؤال  بين العدالة تحقيق فإن أفراده  وثق ف   قي  فيه  مفتوح،وتتنوع  نظ   المؤسسة   ن  إاا
 وقيمة تنظيمية ظ هرة تعد التنظيمية ف لعدالة المع صرة، المؤسس   تواجه  الت  التحدي   من يعتبر
 ه  التنظيمية العدالة أصبح  فعليه المؤسسة، عل  سلبية سلو ي   مم رس   إل  غي به  يؤدي اجتم عية
 عل  إليه  ينظر من وهن ك ع لية، ب ف  ة للعم  تسع  الت  المؤسس   اهتم   تتصدر الت  المواضي  أحد
 جهة من المؤسسة وأدا  جهة من الع ملين وأدا   ف  ة عل  المحتم  التأثير اا  اله مة المتغيرا  أحد أنه 
 أدرى.
 الرسمية للمع يير طبق  منظ  بش   ت ون الع ملين قب  من المطلوبة المه      أيض    ن  فإاا
 ببع  يقو  الموظف أحي ن  نجد فقد الرسم ، الدور سلوك ضمن ت ون أي المؤسسة، ف  المقررة
 قبو  الزمال ، مس عدة مث  رسمي  مطلوب أو مقرر هو بم  االلتزا  حدود تتج وز الت  التطوعية السلو ي  
ل  المؤسسة، موارد حم ية أج  من ايج ب  بش   التصرف أو تدمر، دون إض فية بأعم    من الك م  وا 
 عليه أطلق والاي اإلض ف )التطوع  ، الدور سلوك ضمن السلو ي   ه ته  وتندرج التطوعية، السلو ي  
 منه  إيج بية أث ر من له لم  المؤسس   من العديد مطلب أصبح والاي التنظيمية، المواطنة سلوك بمصطلح
 للع ملين المعنوية الروح ورف  العم ، دوران معد  تقلي  و ف  ته ، فع ليته  وزي دة المؤسسة أدا  تحسين
 ...إلخ.
 المواطنة بسلوك التنظيمية العدالة عالقة ما الت لية  اإلش  لية طرح يم ن تقد  م  دال  فمن
 التنظيمية؟
 يل   فيم  تتمث  الدراسة فرضي   أم 
 لللة اا  عالقلللة توجلللد الرئيسيييية  الفرضيييية لللة بلللين إحصللل يية دال  المواطنلللة وسللللوك التنظيميلللة العدا
 .1.10 داللة مستوى عند التنظيمية
 لة اا  عالقلة توجلد األولى  الفرعية الفرضية لة بلين إحصل يية دال  المواطنلة وسللوك التوزيعيلة العدا
 .1.10 داللة مستوى عند التنظيمية
 لة اا  عالقلة توجد الثانية  الفرعية الفرضية لة بلين إحصل يية دال  المواطنلة وسللوك اإلجراييلة العدا
 .1.10 داللة مستوى عند التنظيمية
 لة اا  عالقلة توجلد الثالثية  الفرعية الفرضية لة بلين إحصل يية دال  المواطنلة وسللوك التف عليلة العدا
 .1.10 داللة مستوى عند التنظيمية
 أوال: اإلطار النظري للمراس:
  التنظيمية العدالة مفهوم .9
  ف  ة عل  المحتم  التأثير اا  المهمة المتغيرا  أحد أنه  عل  التنظيمية العدالة إل  النظر يم ن
 التنظيمية العدالة تعريف ويم ن أدر. ج نب من المنظمة أدا  عل  و ج نب من للع ملين الوظيف  األدا 
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 التع م  ف  المدير يستددمه الاي األسلوب عدالة عل  الفرد دالله  من يح   الت  الطريقة تع   بأنه 
  الك و المدرج   عدالة من    تع   أنه  عل  تعرف  م  1.اإلنس ن  و الوظيف  المستويين عل  معه
 مدى عل  تر ز التنظيمية العدالة أن نجد ،و الك المدرج   تلك توزي  ف  المستددمة اإلجرا ا  عدالة
 2.التنظيمية المدرج   من العديد عل  دلك تأثير و وظ يفه  ف  الع دلة للمع ملة الع ملين إدراك
  التنظيمية العدالة أهمية .2
 و مه  متغير اإلدارة،فه  حق  ف  والمهمة الف علة الموضوع   من التنظيمية العدالة مفهو  إن
 عل  ال بير التأثير اا  التنظيمية المتغيرا   أحد إليه  النظر ووظ يفه ،ويم ن اإلدارة عملي   ف  مؤثر
 المؤشرا  دال  من التنظيمية العدالة أهمية إدراك المنظم  ،ويم ن ف  لع ملين الوظيف  األدا   ف  ة
 3الت لية 
 مللن الللك و المنظمللة، فلل  واألجللور للرواتللب التللوزيع  النظلل   حقيقللة توضللح التنظيميللة العدالللة إن 
 التوزيعية. العدالة دال 
 القرار،وتعتبلللر اتدلل ا عمليللة فللل  والللتم ن الفعليللة السللليطرة تحقيللق إللل  تلللؤدي التنظيميللة العدالللة إن 
 الج نب. هاا ف  ه م  بعدا اإلجرايية العدالة
   للة تلنع لل  سلللو ي  التنظيميلة العدا لل  القلرار، ونظلل  الرؤسلل   علن الرضلل  حل ال  ع  سلللو ي   وع
 التنظيم . وااللتزا  التنظيمية المواطنة
 فلل  السلل يد التنظيملل  والمنلل   التنظيميللة األجللوا  عللن لل شللف الضللو  تسلللط التنظيميللة العدالللة إن 
 التع مال . ف  العدالة بعد دور يبرز وهن  المنظمة
 للة إن لل  والقللدرة والتقيللي ، والرق بللة المت بعللة نظلل   جللودة تحديللد إللل  تللؤدي التنظيميللة العدا  تفعيلل  ع
 أعضللل   عنلللد واالنجللل زا  التنظيميلللة العمليللل   اسللتدامة جلللودة ي فللل  بشللل   الراجعلللة، التغايللة أدوار
 المنظمة.
 لة إن  طلرق وتحلدد األفلراد، عنلد والدينيلة واألدالقيلة االجتم عيلة القلي  منظوملة تبلرز التنظيميلة العدا
لة وتصلوراته  إدرا هل   يفيلة فل  المنظمة أعض   لدى األدالق  والنضج التف ع   فل  الشل يعة للعدا
 المنظمة.
 التنظيمية العدالة أبعاد .3
  ه   أبع د ثالث التنظيمية للعدالة
 التوزيعية  العدالة 9.3
 تتعلق أنه  أي المنظمة من الموظف عليه  يحم  الت  المدرج   عدالة التوزيعية العدالة تعن 
 ش    تأدا فه  ، المنظمة قب  من الموارد توزي  عن المدر ة العدالة أنه  أي  الم  فآ  توزي  بعدالة
 من الفرد عليه يحص  م  مضمون أو حج  عن ويعبر   التوزيع   )هي   م دي ج نب:أس سيين ج نبين
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 الفرد المدير به  يع م  الت  الشدصية المع ملة عن التع مال  ويعبر اجتم ع )هي   وج نب م  فآ ،
 4الم  فآ . عل  يحص  الاي
 اإلجرائية  العدالة 2.3
 المحددة الطرق وه  .المدرج   تحديد ف   المستددمة والعملي   اآللي   و الطرق اإلجرا ا  تمث 
 ف  المنظمة بواسطة المتبعة اإلجرا ا  بأن إحس سه  ومدى اإلجرايية، للعدالة الموظفين إلدراك واألس سية؛
 اإلجرا ا  لعدالة الاهن  التصور ااته الوق  ف  تع   و ع دلة إجرا ا  ه  ال ف  ة يستحق من تحديد
 ت  الت  الطرق تلك بأنه  اإلجرا ا  لعدالة وينظر ب لموظف عالقة له  الت  القرارا  اتد ا ف  المتبعة
 يت  الت  القرارا  ف  واألدط   االنحي ز لتقلي  القرارا  اتد ا ف  الموظفين مش ر ة لتعزيز تصميمه 
 5الموظفين. أدا  تقيي  ف  معتمدة مع يير وفق اتد اه 
  التفاعلية العدالة 3.3
 بعدالة الموظفين إحس   مدى وتعن  التنظيمية، للعدالة الرييسة األبع د من التف علية العدالة تعد
 أو اإلجرا ا ، تلك أسب ب معرفة أو الرسمية اإلجرا ا  عليه  تطبق عندم  عليه  يحصلون الت  المع ملة
 وتعتبر ، 6ال. أ  و رامة وتقدير ب حترا  األفراد م  يتع ملون   نوا إاا فيم  القرارا  متداي م  تع مله  أثن  
 بش   ترتبط الت  األفراد اتج   اإلدارة تصرف طريقة إل  وتشير اإلجرايية، العدالة لمفهو  امتدادا التف عال 
 آدر بمعن  والدبلوم سية واالحترا  المصداقية من درجة عل  المرؤوسين م  المديرين تع م  بطريقة أس س 
  . القرار متداي من المتبعة التف ع  جودة
 من عليه  يحص  الت  الشدصية المع ملة نوعية بشأن معتقداته و الفرد أف  ر  تمث  التف ع  فعدالة
 تنفيا عند الموظف به  يحظ  الت  المع ملة وتمث   م  اإلجرا ا ، وض  عند   القرارا  ص نع 
 7.الرسمية اإلجرا ا 
 التنظيمية  المواطنة تعريف .4
 بأنه  " (organisationnel  citizenship  Behavoir (OCB  التنظيمية المواطنة سلوك يعرف
 أدا  تعزيز إل  واله دف المنظمة ف  الرسم  الحوافز نظ   تح  يندرج ال الاي االدتي ري التطوع  السلوك
 .8"و ف  ته  فع ليته  وزي دة المنظمة
  ل  ويلؤدي الرسلم  العمل  متطلبل   من جز ا يعد ال الاي االعتي دي غير السلوك بأنه يعرف  م  إ
لللاي السللللوك يعرفللله ملللن وهنللل ك ،9المؤسسلللة  فللل  ة زيللل دة  نجللل ح فللل  مب شلللرة غيلللر بطريقلللة يسللل ه  ا
 .10للمنظمة االجتم ع  النظ   عل  المح فظة دال  من المنظمة
 بييلة فل  مب شرة غير بطريقة العم  النج ز األفراد به  تقو  الت  األنشطة بأنه عنه يعبر من وهن ك 
 العملل  بييللة وقواعللد أنظمللة عللل  وااللتللزا  المح فظللة العملل ، زمللال  مسلل عدة تتضللمن التلل  العملل 
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 شل وى أي إبلدا  ودون العمل  ظلروف تحمل  عن فضال القرارا  اتد ا عملية ف  الفع لة والمش ر ة
 .11العم  من تامر أو
  التنظيمية المواطنة سلوك خصائص .5
 :اآلتية النق ط ف  الدص يص ها  تنحصر     
 للي  أنله أي الفلرد بله يقلو  أن يم لن التل  اإلضل فية األدوار ملن ينبل  تطلوع  سللوك هل  :طوعيية 
  الوظ يف توظيف نظ   ف  مفروض 
 ب لفرد. الد صة الوظيفة وصف ف  موجود غير فهو ادتي ري سلوك ه :االختيارية 
  لل  يحصلل  ال الفللرد فيهلل  د صللية :الرسييمية ميي  التجييرد  نظلل  دللال  مللن مب شللر بشلل   م  فللأة ع
 المنظمة. ف  المطبقة الرسمية الحوافز
 12منظم   أو أفراد   نوا سوا  لآلدرين المنفعة تحقيق عل  ق ي  سلوك :النفعية. 
  التنظيمية المواطنة سلوك أبعاد .6
 سلوك الري ضية، الروح ، ال ي سة اإليث ر، أبع د  دمسة أس   عل  المواطنة سلوك أبع د تنقس 
 يل   م  األبع د ها  من بعد    ويعن  الضمير. وع  الحض ري،
 6-9 اإليثارAltruism))   لاين لألشلد ص الموظلف مسل عدة مدى ه له ا  الرؤسل  ، اللزمال ، ) حو
 المللراجعين لتشللم  العملل  زمللال  المسلل عدة هللا  تتجلل وز ب لعم .و ملل  المتعلقللة المهلل   فلل  العمللال  
 المنظمة. ف  المثل  الددمة عل  ليحصلوا
 6-2 (الكياسيييةCourtesy)   لللة وهللل  وقوعهللل ، ملللن ب لعمللل  المتعلقلللة المشللل    منللل  الشلللدص مح و
درا للله للل  السللللوك لتلللأثير وا   المشللل    إثللل رة وتجنلللب ،اآلدلللرين لحقلللوق اسلللتغالله وعلللد  اآلدلللرين، ع
 .13معه 
 6-3  الرياضييية الييرو:(Sport Smanship)  لل  تللد  وهلل لل  الموظللف قللدرة مللدى ع  بمهلل   القيلل   ع
 .بأعم له للقي   وجهد  وقته  واستغال  تامر، أو ش وى دون مؤقتة أو إض فية
 6-4 يالحضار السلوكCivicvirtue)) : لة الموظف مش ر ة إل  وتشير  إدارة فل  والمسلؤولية الفع 
لل  والحللرص المنظمللة أعملل    وينشللر ي تللب لملل  المسللتمرة المت بعللة دللال  مللن وتطورهلل  نج حهلل  ع
 علل  والمح فظلة المنظملة وأنظملة قلوانين احتلرا  يعنل   مل  .المنظملة فل  دادليلة ي لوتعل   إعالنل  
 .ب لعم  المرتبطة واللق  ا  االجتم ع   حضور عل  والحرص سمعته 
 6-5  الضيمير) وعي:(Conscientiousness واالدتيلل ري التطلوع  الموظلف سللوك البعلد هلاا ويعنل 
بللللدا  إضللل فية بأعمللل   التطلللوع دللللال  ملللن وظيفتللله، متطلبللل   مللللن اللللدني  الحلللدود يتجللل وز اللللاي  وا 
 فللل  المشللل    حللل  فللل  ادتيللل ري بشللل   والمسللل همة وتحسلللينه. العمللل  تطلللوير فللل  تسللله  مقترحللل  
 .14المنظمة
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 ثانيا: ةنهج المراس: امليماني:
 البحث   نموذج .9
 الت ب . بمتغير عالقته  و ةالمستقل المتغيرا  تبين فيه  يت 








  ب حث نمن إعداد الالمصدر  
 أبع د ف  تتمث  مستقلة متغيرا  ثالث هن ك أنه يفتر  والاي الدراسة نمواج يوضح  0) الش  
 ت ب  ومتغير    ، التنظيمية والعدالة التف علية  العدالة اإلجرايية، التوزيعية،العدالة )العدالة التنظيمية العدالة
 .التنظيمية المواطنة سلوك وهو
     الدراسة عينة -2
 عدد و  ن بسيطة, عشوايية العينة و  ن  نفط  , شر ة من فرد 001 بل قدر و العينة حج  تحديد ت 
 التحلي  أو لدراسة ص لح استبي ن103 بق  و استبي ن 11 منه  استبع د وت  019 المستردة االستبي ن  
 اإلحص ي .
 :اإلحصائية الدراسة وأساليب أدوات -3
 دصيص  إعداد  ت  الت  استبي ن إعداد دال  من الدراسة عينة لمفردا  األولية البي ن   جم  ت 
 اإلحص ي  البي ن  ،التحلي  م يل  جم  عل  يعم  الاي 71SPSS لبرن مج وفق الدراسة هدف أج  من
 مق يي  ،استددا (one sample kolmogrov-simrnov test) سيمنرنوف  مولغروف إدتب ر ، للبي ن  







 ةسلوك المواطنة التنظيمي
المتغير المستقل:  العدالة 
 التنظيمية
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 ه  "لي ر " نق ط دم  من مقي   بإستددا  العن صر   فة قي   ت   م  البسيط، الدط  االنحدار طريق
 موافق غير درج   ، 7 ) موافق درج   ،غير 3) درج   ،مح يد 4) موافق درج   ، 0 بشدة )  موافق
 .)واحدة )درجة بشدة
 :الدراسة أداة وثبات صدق -4
  لب قدر قد و الثب   مع م  يمث  وهو ،  رونب  " "ألف  قيمة حس ب ت  الدراسة أداة ثب   من للتأ د
 .ب  ثال من ع لية بدرجة تتمت  القي   أداة أن يؤ د مم  %97.0أي 0.925
 نتائج المراس:ثالثا:
  الدراسة عينة خصائص وصف   -9
 (  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس،الس ،المستوى التعليم ،الخبرة المهنية،المركز الوظيف 19)جدولال
 النسبة المئوية العدد المستويات المتغيرات
 الجنس
 6661 66 ذكر
 3461 35 أنثى
 الس 
 9665 97 سنة 21-31
 3461 35 سنة 39-41
 2169 31 سنة 49-51
 2164 29 سنة 51أكثر م  
 المستوى التعليم 
 261 3 ابتدائ 
 9167 99 متوسط
 2662 27 ثانوي
 6162 62 جامع 
 الخبرة المهنية
 2662 27 سنوات5 أقل م 
 2562 26 سنوات 91-5م  
 9164 21 سنة  95-99م  
 2169 31 سنة96أكثر م  
 المركز الوظيف 
 5563 57 إطار
 3461 35 عو  تنفيذ
 9167 99 عو  تحكم
 SPSSمن دال  نت يج برن مج  ب حث نمن إعداد الالمصدر  
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  الطبيع  للتوزيع kolmogrov-simrnov اختبار -2
 بإدتب ر فقمن  الطبيع  التوزي  تتب  البي ن   أن من التأ د يجب  الفرضي    ادتب ر ف  البد  قب 
 التوص  ت  الت  النت يج يبين اآلت  والجدو  (one sample kolmogrov-simrnov test) سيمنرنوف  مولغروف
 إليه  
 الطبيع  للتوزيع سيمنرنوف كمولغروف اختبار ( نتائج12الجدول)
 sigمستوى الداللة اإلحصائية one sample kolmogrov-simrnov test المتغير
 1.720 1.900 العدالة التنظيمية
 1.090 1.970 سلوك المواطنة التنظيمية
 SPSSمن دال  نت يج برن مج  ب حث نمن إعداد الالمصدر  
 one sample سيمنرنوف  مولغروف الدتب ر الداللة مستوى قيمة أن  17) الجدو  من نالحظ
kolmogrov-simrnov test سلوك الت ب  وللمتغير 1.720 بل قدر   التنظيمية العدالة) المستق  للمتغير( 
 المتغيرين  ال أن عل  يد  مم  ،1.10 من أ بر القيمتين و لت  1.090 بل قدر   التنظيمية  المواطنة
 الطبيع . التوزي  يتبع ن
  الفرضيات إختبار -3
 التنظيمية. المواطنة وسلوك التوزيعية العدالة بين العالقة األولى  الفرعية الفرضية 3-9
 HO  التنظيمية. المواطنة وسلوك التوزيعية العدالة بين عالقة توجد ال 
 H1التنظيمية. المواطنة وسلوك التوزيعية العدالة بين عالقة  توجد 
 المواطنة وسلوك التوزيعية العدالة بين  R) الثن ي  االرتب ط قيمة أن يتبين  13 ) جدو ال دال  من
  R Square) التحديد مع م  بلغ  م  ، قوي ارتب ط فهو %18.8 بنسبة أي 1.188   ن  التنظيمية
  م  التوزيعية، العدالة ف  التغيير إل  يعود التنظيمية المواطنة سلوك ف  التغيير من %42.3 أن أي1.423
 البديلة الفرضية نقب  فإنن  1010 المعنوية مستوى من أ بر فهو Sig 1.111 الداللة) مستوى أن نالحظ
 يم ن  ، التنظيمية المواطنة وسلوك التوزيعية العدالة بي  عالقة توجد أي المعدومة الفرضية ونرف 
 أ بر  90.683) المحسوبة F قيمة أن نالحظ حيث الجدولية F و المحسوبة F قيمة بين ب لمق رنة الك تأ يد
  والعدالةYالتنظيمية) المواطنة سلوك بين االنحدار مع دلة  ت بة يم ن  م   ،3.930)الجدولية F من
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  التنظيمية المواطنة وسلوك التوزيعية العدالة بي  الخط  االنحدار عالقة ( 13الجدول)
المتغير 
 المستق  
العدالة 
 التوزيعية 
مي  دط 
 aاالنحدار 
 مقط  دط
 bاالنحدار
 سلوك المواطنة التنظيميةالمتغير الت ب   
R  قيمة R-deuxقيمة   Fالمحسوبة sig مستوى داللة 
0.101 1.717 1.188 0.473 90.683 1.111 
    3.930  = 1010;) حرية درجة عند الجدولية F قيمة 
 SPSSمن دال  نت يج برن مج  ب حث نمن إعداد الالمصدر  
 التنظيمية. المواطنة وسلوك اإلجرايية العدالة بين العالقةالثانية  الفرعية الفرضية 3-2
 HOالتنظيمية. المواطنة وسلوك اإلجرايية العدالة بين إحص يية داللة اا  عالقة توجد  ال 
 H1  التنظيمية. المواطنة وسلوك اإلجرايية العدالة بين إحص يية داللة اا  عالقة توجد 
 المواطنة وسلوك اإلجرايية العدالة بين  R) الثن ي  االرتب ط قيمة أن  14) جدو ال دال  من يتبين
 R Square  1.111) التحديد مع م  بلغ ، م   ضعيف ارتب ط فهو %81.2 بنسبة أي 0.812   ن  التنظيمية
 نالحظ  م  ، اإلجرايية العدالة ف  التغيير إل  يعود التنظيمية المواطنة سلوك  ف  التغيير من %11 أن أي
 ونقب  المعدومة الفرضية نرف  فإنن  1010 المعنوية مستوى من أق  فهو Sig 1.111 الداللة) مستوى أن
 ، التنظيمية المواطنة وسلوك اإلجرائية العدالة بي  إحصائية داللة ذات عالقة توجد أي البديلة الفرضية
 المحسوبة F قيمة أن نالحظ حيث الجدولية F و المحسوبة F قيمة بين ب لمق رنة الك تأ يد ويم ن
 المواطنة سلوك بين االنحدار مع دلة  ت بة يم ن  م   ،3.930)الجدولية F من أ بر  090.873)
 Y=1.188X2-0.416يل    م   X2) اإلجرايية العدالة و  Yالتنظيمية)
  التنظيمية المواطنة وسلوك اإلجرائية العدالة بي  الخط  االنحدار عالقة ( 14الجدول)
المتغير 
 المستق  
 العدالة
  جراييةاإل 
مي  دط االنحدار 
a 
 مقط  دط
 bاالنحدار
 سلوك المواطنة التنظيميةالمتغير الت ب   









0.088 -1.401 1.807 0.660 195.823 1.111 
    3.930  = 1010;عند درجة حرية ) الجدولية F قيمة
 SPSSمن دال  نت يج برن مج  ب حث نمن إعداد الالمصدر  
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 التنظيمية. المواطنة وسلوك التف علية العدالة بين العالقة الثالثة  الفرعية الفرضية 3-3
 HOالتنظيمية. المواطنة وسلوك التف علية العدالة بين إحص يية داللة اا  عالقة توجد  ال 
 H1  التنظيمية. المواطنة وسلوك التف علية العدالة بين إحص يية داللة اا  عالقة توجد 
 المواطنة وسلوك التف علية العدالة بين  R) الثن ي  االرتب ط قيمة أن  10) جدو ال دال  من يتبين
 أي R Square  1.422) التحديد مع م  بلغ ، م  قوي ارتب ط فهو %69 بنسبة أي 0.690   ن  التنظيمية
 نالحظ  م  التف علية، العدالة ف  التغيير إل  يعود التنظيمية المواطنة سلوك  ف  التغيير من %42.2 أن
 ونقب  المعدومة الفرضية نرف  فإنن  1010 المعنوية مستوى من أق  فهو Sig 1.111 الداللة) مستوى أن
 ، التنظيمية المواطنة وسلوك التفاعلية العدالة بي  إحصائية داللة ذات عالقة توجد أي البديلة الفرضية
 المحسوبة F قيمة أن نالحظ حيث الجدولية F و المحسوبة F قيمة بين ب لمق رنة الك تأ يد ويم ن
 المواطنة سلوك بين االنحدار مع دلة  ت بة يم ن  م   ،3.930)الجدولية F من أ بر  90.934)
 Y=1.186X3-0.064يل    م   X3) التف علية العدالة و  Yالتنظيمية)
  التنظيمية المواطنة وسلوك التفاعلية العدالة بي  الخط  االنحدار عالقة ( 15الجدول)
 المتغير
 المستق  
 العدالة
  تف عليةال 
 دط مي 
 a االنحدار
 دط مقط 
 bاالنحدار
 التنظيمية المواطنة سلوك الت ب   المتغير









0.081 -1.114 1.191 0.477 91.340 1.111 
    3.930  = 1010;) حرية درجة عند الجدولية F قيمة
 SPSSمن دال  نت يج برن مج  ب حث نمن إعداد الالمصدر  
 المواطنة وسلوك التنظيمية العدالة بين العالقة  ( ةالرئيسي )الفرضية الرابعة الفرضية 3-4
 التنظيمية.
 HOالتنظيمية. المواطنة سلوك و التنظيمية العدالة بين إحص يية داللة اا  عالقة توجد  ال 
 H1  التنظيمية. المواطنة سلوك و التنظيمية العدالة بين إحص يية داللة اا  عالقة توجد 
 المواطنة سلوك و التنظيمية العدالة بين  R) الثن ي  االرتب ط قيمة أن  11) جدو ال دال  من يتبين
 R Square  1.490) التحديد مع م  بلغ قوي، م  ارتب ط فهو  %21.0 بنسبة أي 1.210   ن  التنظيمية
 نالحظ التنظيمية، م  العدالة ف  التغيير إل  يعود التنظيمية المواطنة سلوك ف  التغيير من %49.0 أن أي
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 ونقب  المعدومة الفرضية نرف  فإنن  1010 المعنوية مستوى من أق  فهو Sig 10111 الداللة) مستوى أن
 ، التنظيمية المواطنة سلوك و التنظيمية العدالة بي  إحصائية داللة ذات عالقة توجد أي البديلة الفرضية
 المحسوبة F قيمة أن نالحظ حيث الجدولية F و المحسوبة F قيمة بين ب لمق رنة الك تأ يد ويم ن
 المواطنة سلوك بين االنحدار مع دلة  ت بة يم ن  ، م 3.930)الجدولية F من أ بر  92.341)
 Y=0.659X+1.019 يل    م    Xالتنظيمية) العدالة و  Yالتنظيمية)
 التنظيمية المواطنة وسلوك التنظيمية العدالة بي  الخط  االنحدار عالقة ( 16الجدول)
 المتغير
 المستق  
 العدالة
  تنظيميةال 
 دط مي 
 a االنحدار
 دط مقط 
 bاالنحدار
 التنظيمية المواطنة سلوك الت ب   المتغير









1.109 0.109 0.701 0.491 97.340 1.111 
    3.930  = 1010;) حرية درجة عند الجدولية F قيمة
 SPSSمن دال  نت يج برن مج  ب حث نمن إعداد الالمصدر  
 :صالة:اخل
 الت لية النت يج استدالص يم ن الميدانية البحث لبي ن   اإلحص ي  التحلي  دال  من: 
 للة اا  عالقللة توجللد للة بللين إحصلل يية دال  مسللتوى عنللد التنظيميللة المواطنللة وسلللوك التنظيميللة العدا
 .1.10 داللة
 مسللتوى عنللد التنظيميللة المواطنللة وسلللوك التوزيعيللة العدالللة بللين إحصلل يية داللللة اا  عالقللة توجللد 
 .1.10 داللة
 مسللتوى عنللد التنظيميللة المواطنللة وسلللوك اإلجراييللة العدالللة بللين إحصلل يية داللللة اا  عالقللة توجللد 
 .1.10 داللة
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 للة االهتملل   ضللرورة للف التنظيميللة ب لعدا للة ) أبع دهلل  بمدت للة العدا للة اإلجراييللة، التوزيعية،العدا  العدا
 وتحقيلق المؤسسة، اتج   واليه  درجة من ويرف  الع ملين بين والمس واة العد  يضمن بم  التف علية 
 التنظيمية. المواطنة سلوك دلق ف  الك يع   مم  وطموح ته  أهدافه 
   لللل  العلللل ملين رضلللل  قيلللل  أفللللراد عليهلللل  يحصلللل  التلللل  والعللللالوا  األجللللور و الم  فللللآ  مسللللتوى ع
 المؤسسة.
  ع دة تعدي  الع ملين. بين أ بر عدالة يحقق م  والرواتب والحوافز الترقية نظ   ف  النظر وا 
  السلوك. هاا أبع د   فة ف  الع ملين لدى التنظيمية المواطنة سلوك وتنمية دع  عل  العم 
 تدريبية. ودورا  ت وين   عقد دال  من التنظيمية المواطنة بسلوك المؤسسة أفراد تعريف 
 للل  ب إلضللل فة جيلللدة عمللل  بييلللة أو تنظيمللل  منللل   إيجلل د  لسللللوك مشلللجعة و معلللززة تنظيميلللة ثق فلللة إ
 التنظيمية. المواطنة
 لللة ألبعلل د المسللتمرة المراجعللة  السلبيةلللل، جوانبهلل  ومع لجللة اإليج بيلللة جوانبهلل  لتعزيللز التنظيميللة العدا
 التنظيمية. المواطنة سلوك تفعي  ف  أس سي  مطلب  التنظيمية العدالة ب عتب ر
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